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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab 
sebelumnya, beberapa hal yang dapat disimpulkan kaitannya dengan efektivitas 
program praktik kerja lapangan bagi peserta didik di SMK Negeri 7 Baleendah 
Kabupaten Bandung khususnya keahlian teknik kendaran ringan dan teknik sepeda 
motor pada saat ini adalah 91,66%, sehingga dalam praktik kerja lapangan di SMK 
Negeri 7 Baleendah termasuk ke dalam kategori yang efektif. Sebagian besar 
praktik kerja lapangan di SMK Negeri 7 baleendah sesuai dengan alur pengelolaaan 
pelaksaan praktik kerja lapangan yang dibuat oleh Kemendikbud dalam buku 
pedoman praktik kerja lapangan. 
5.2 Implikasi 
 Program praktik kerja lapangan merupakan program wajib bagi peserta 
didik dan harus dilaksanakan di seluruh SMK di Indonesia untuk mencapai tujuan 
tertentu dan manfaat tertentu dengan prosedur pelaksanaan yang sudah di tentukan 
oleh Kemendikbud. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan informasi-
informasi praktik kerja lapangan sebagai acuan untuk menentukan keputusan atau 
tindakan agar program praktik kerja lapangan bisa berjalan dengan baik di Sekolah 
Menengan Kejuruan atau SMK. Berikut ini beberapa informasi dari hasil penelitian 
tersebut: 
 SMK Negeri 7 Baleendah harus berpacu kepada Kemendikbud dalam 
melaksanakan praktik kerja lapangan agar pelaksanaan praktik kerja 
lapangan dapat mencapai tujuan dan manfaat tertentu yang tertera di aturan 
Kemendikbud 
 SMK Negeri 7 Baleendah dapat melaksanakan program praktik kerja 
lapangan selama 6 sampai 10 bulan yang dimana saat ini masih 
melaksanakan program praktik kerja lapangan yang belum sesuai dengan 
pedoman dari aturan Kemendikbud 
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5.3 Rekomendasi 
Sesuai dengan kesimpulan dan implikasi hasil penelitian, maka dapat 
diajukan beberapa rekomendasi guna melengkapi keberhasilan pelaksanaan 
program praktik kerja lapangan peserta didik SMK Negeri 7 Baleendah. 
 Agar dapat mendukung kelancaran program praktik kerja lapangan dan 
meningkatkan kualitas pelaksanaan program praktik kerja lapangan di SMK 
Negeri 7 Baleendah 
 Agar pelaksanaan program praktik kerja lapangan dapat lebih di perhatikan 
oleh pihak sekolah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan praktik kerja 
lapangan khususnya di SMK negeri 7 Baleendah. 
 Agar program praktik kerja lapangan sesuai dengan yang di harapkan dapat 
meningkatkan kualitas proses pembelajaran sehingga industri lebih puas 
akan pelaksanaan praktik kerja lapangan dan penentuan tempat praktik kerja 
lapangan harus benar-benar sesuai dengan kopetensi keahliannya. 
